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V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
V ili. Kis bérlet 15. szám
Páratlan,
Ápril hó 19-én:
Népdráma 3 felv. 4 képben. írták: Erckmann és Chatrián. Fordította: Ivánffy Jenő. (Rendező Péehy K.)
M&this, gazdag koresmáros és polgármester 
egy elsassi faluban — —
Christián, csendőr őrmester — —
Waltér, öreg polgár — —
Henrik, erdőőr — — ' —
Á zsidó — — .
Törvényszéki elnök **-*. '  ~
Delejező — — —
Orvos — — — —









Niekel, Mathis szolgája 
Törvényszéki irnok 
Ügyész














Mindkét nembeli parasztok, birák, csendőrök. Színhely: Elsas. Idő: 1833.
H ely á ra k : Földszinti és I. emeleli páholy 4 frt 50  kr. Családi páholy 6 frl H. em. páholy 4 
frt. Támlásszék az I. négy sorban 1 frt 50 kr. 11. r. lámlásszék a V—X. sorig 1 frt 20 kr h l. r. támlásszék 
XI—XIV. sorig 1’ frt. Emeleti zártszék az l két sorban 60, a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 
40  kr. Katona és diák jegy 30  kr. Karzat 20  kr. 
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
| 9 *  Esti pénztárnyitás 6 órakor. * 9 1
Holnap Pénteken 1894. Ápril hó 20-án páros bérle tben , itt először,
urnák, a nemzeti színház művészének búcsú  felléptével:
A BABA.
Legközelebb színre kerül itt először: FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operette. 
Előkészületen: OTTHON. Színmű, És K 0 R 1 N S 0 N  CROUSUE. ‘ Látványos szinmű.
Kiváló tisztelettel 
igazgató.
(Bgm, 4373.) Folyó sxáai :185.
Bohózat három felvonásbau. Irta: Széesi Ferencz.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
